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rbes. I.
Historia , qvae factorum rerumqve memorabi*hum narrationes side dignas suo comple-ctirur ambitu, tantae ad omnem doctrinamuriiirans est, ut humanae cognitionis inven-
trix & coulervatrix merito lalutetur.
7Ar/; II
HUius fria sunt genera; humana, qvae ad ho-minem, naturalis , qvae ad naturam reliqvam,
divina , qvae ad naturae parentem pertinet. Triplex
hinc oritur allenlm; probabilis, necestarius , religio-
ius,& triplex virtus; Prudentia, scientia & religio,
7bes* 111.
Historia non inepte (peculum omnipotentiae &providentiae Divinae, atqve vitae magistra sa-
iutatur. Providam enim & omnem caprum huma*
num superantem Dei, pro natura, humano gene-
re , aeclesia deniqve & verae fidei doctrina conser-
vanda, curam, vividissime repraesentat. Fata mi-
rabili modo cuiqve homini pro mentis accommo-
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davit summus remm moderator. Regna amplissi.
ina nascunrur, florent, occidunr, & alia ructus ex
horum cineribus exonunmr. Ubiqve directnx ap-
paret Numinis manus. Optime ducit historia mor-
tales ad cumulos vanitatis , in cordibus hominum
latentes , cognoscendos, Virtutes qvoqve & vitia,
nativo (uo colore depicta, relinqvit, ut stimulen-
tur ad 'studium piae & cautioris vitae, atqve ut ex
aliorum damno sapere dilcanr,
7hes, IV.
sTudium itaqve historiae omni omnino hominiadeo est necestarium , ut felicitas absqve eo
obtineri non possir. Hinc enim omnia ejus promo-
vendae media lunt depromta.
7hes. V.
Cum honestarum actionum aeqve ac turpium i-magines, regnorum sata & vinssirudinescum
caussis suis , slatus qvoqve rationes , suo siibmi*
niltrer historia civilis lectori , haec est khola prin-
cipum , uhi jucunde invenitur potius, qvam dilcirar
civilis prudentia,
7hes VI.
TPRrant, qvi sola historia civili contenti, ecclesiasti-
jT carn minus necessariam csse. contendunt, &vice
versa, Tanta hae ssint conjunctae affinitate, ut ne-
qve politicus sine ecdesiasttca historia multorum e-
ventuum circumstantiorum caussas indagare,
nec theologus ecclcsiae sata absqve civili serrper
perlpicere possir. Unde intelligstur, qvantus sit u-
sus historiae illis , qvi stcros ordines sdire deside*
rant ; imprimis ecciesiasticae, qvae religionis funda-
mentum , ejus incunabula , prcgressum , per tot
tanrasqve persecutiones admiraridam conservatio-
nem, & triumphantem ubiqve ventarem, sistit.
Ibss. PII
QVin etiam valde prosit hifloriae studium TurisConiulto, nullum est dubium, Aurores enim,
initia , somes , caussas !• gum ,formam irem & con-
svetudines cujusqve nationis, ut & infinitam calu-
um in legibus varietatem , qvae omnia ex historia
costiguntur, necte , maximum est adminiculum ju-
stiaae unicuiqve distribuendae.
7hes. VllU
'l '| Ivisio historiae in unlversalem 5c particularem esti p optima & qvam maxime necestaria. Exhibet
illa huic eundem ulum , qvem mappa generalis
geographica praestat particularibus. In pertractatione
igitur hujus (ludii , ab universahbus ad particula-
ria procedere maxime conducit. Hoc modo uni*
us nationis cum altera cognatio, & qvomodo una
alteram (ublecura fuerit, dfleirur. Qvid * qvod se-
ries temporum & rerum in ea peractarum , in com-
pendium univerlole redacta , citius introspiciatur.
Thts iX.
sTTi historia (aera est cernssima, antiqvissima &/ lecti! jucundissima ; ira alus praeserenda, stu*
dmmqve historicum, stncte dictum , ab ea incipi-
endum est.
6Thes X.
FRuctus , qvos spondet /no lectori historia, ira-aestimabstes , non degustamur ah eo , qvi de-
lectamenti tantum causta, sine adhibita prudenti
adrentione & annotatione memorabilium, narratio-
nes legit.
7hes XI
T\JOn ad praeclara tantum & virtuti conveniera*tia facta in historiis est adtendendum j Itd et-
iam ad vitia & crimina* Horum namqve tetra sa-
cies & horrendus exitus saepissime excitavit in illa
ad vitia tam prona humana mente, rralorum
aversionem. Ut communis loqvitur experientia.
7'hes. X1U
VEI siinc itaqve perspicitur, qvam inepte agantIcriptores, qvi dum vitae cujuscunqve narra-
tionem ingrediuntur, spe praemii , meru cdii7
aut alia qvacunqve de caussa, herces tuos ira de-
pingunt, ut virtutes extollant, cum intcrmissione
aut extenuatione eorum , qvae in vitiorum nume-
ro ponenda essenr.
The/. XIII.
NOn tamen minus a icopo suo, veritate puta,recedunt, qvi magis, qvam par est, contu-
meliae & acriter nimis, a regulis virtutis paulu-
lum deviantes actiones aggrediuntur , aut omnia
in deteriorem verrunt partem; cum tamen sine
ventatis laesione mitiori poffenc procedere passu.
7
Thes, XTT.
UT m omnibus alsis (cientiis, ita qvoqve in hi-,storiis legendis, praecipua impendi debet ope-
ra perscrutanoni eorum, qvae lectoris statui & vi-
tae generi sunt convenientissima, His enim semper
in praxi opus habet,
Thes¥ Xs\
UT ex nna parte, qvi morositate capti, omnemhistoriae denegant sidem, aeqvitati proterve
impingunt; ira ex altera parte non minus iniqve
agunt, qvi omnia sicta, incerta & incredibilia,
tanqvam veritates, avide arripiunt, seqvitur inde,
hiflorias lecturo esse necessarium, ne nimia consi-
dentia, nec prava malevolentia ducatur, & ut de-
saecato sit affectu.
7hts Xsl.
TT Tsi nullus insicias ibit, affectibus saepius litare
JP domesticos scriptores, iliis tamen calculum ad-
dere non possurnus, qvi historicis, aliarum natio-
num hiflorias reserentibus, tutius ubiqve esse cre-
dendum, qvara domesticis, autumant. Indigenae
melius res sibr cognitas habere concipiuntur, qvam
exotici.
7hes im,
AMor sui (uorumqve eo usqve invaluit, ut alia-rum gentium illustnbus tactis (ua praeponant
multi, & qvae a se minus praeclare gcsta sciunt,
aureo tamen obducant colore. /\bsir, ut Bodino
assendamur, asseienti: Licitum cjse, sui (ttortimqve po
8salarium dignitatem benesio mendacio tue*i, cum scri-
ptor omnis, semper veritati magis, qvam sibi luis-
qve, obstrictus sit.
ibes XVlll.
DEploranda experientia condocemur, qvod hi-storici de rebus, maximi interdum momen-
ti, in diversas saepe abeant sententias, adeo ut le-
cturo dissicile admodum sit, explicare, in qvanam
parte veritas militet. Huic malo ut medicina a-
liqva asseratur, ad haec praecipue momenta, ad-
tendendum est.* sio Qvo est historicus vir melior, &
puriora partium studio, eo dignior side est haben-
dus. a;o si scriptor eodem tempore, qvo accidit
res, vixerit, probabilitas rei narratae accrescit. 3:0
si probatus vel acceptus fuerit liber a tempore,
matre veritatis, & iusto illo honorum distributor
re, imprimis ab illis, qvi ipsi notitiam hauserunt
rerum relatarum, ilii sides prae aliis adjicienda;
& 4:0 ex pluralitate asserentium proxime ad veri-
tatem concluditur. Maxima adest ratio, de vera-
citate scriptoris non dubitandi, ubi omnes hae no-
tae concurrunt.
H:tJ. XIX.
Hinc qvantum prosit lectori historiae» regulas lo-gicas sibi familiares habere, nulli obscurum
esse potest. Inprimis in leges probabilitatis in-
qvirere debet.
Thes. XX.
/"\R.do, cui tenendo qvam maxime obstrictus est
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tector, rre oleum & operam perdar, rnprimis in
eo consistir, ut, incipiendo a simplicioribus, progre-
diatur ad res, qvae altioris (unt indaginis.
The/; XXL
Hlstoria patris, vel loci, ubi qvss jam vivit, au?cui in posterum officium silum conlecrare
eonstiruit, universalem & (aeram excipere debet,
©b varias utilitates, qvae ex (oli patrii cognitio-
ne hauriri poliunt. Feliciorem qvoqve progressum
sibi polliceri potest in evolvendis mutationibus 5i
eircumstantiis omnibus, in solo natali obviis; ut-
pote qvas optime sibi notas & perlpectas redde-
re potest.
Thts, XXlh
OMnium hittoriarum elavem (emet ©ssert geo-graphia, qvae magis sensiium, qvam rationis,
reqvirit negotium. Ejus u(us plane est inevitabi*
hs, ordineqve progrediendo, primam lecturo Ce-
nae t sistsiv
The/. XXIII,
GEographiam proxime seqvitur ehronologia r: qvae in temporum, qvibus res narratae acci-
derunt, demonstratione occupatur. Hujus ulus
qvantus sit, ilii indicabunt, qvi sine ea obkurara
& inextricabilem rerum habent notitiam.
7hes, XXIK
UT in tora historiae pertractatione, ita maximein cssironologicis aeris reqvinrur memoria.
Cujus lublevandae optimum est medium, si tem*
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pora & res eorum intervallis factae, ad certas re-
ducantur penodos & (ynchronffrnos,
7hts. XXVv
GEnealogia, qvae seriem, qvo reges virlqvecontpicui sibi invicem subleqvuntur, exhibetv
est medium, cujas ope historiae ab historiis digno-
icuntur* Inter principes controversiae de successio-
nis jure, qvae tot tanrorumqve suerunt bellorum
lunestissimerum genetrices, vix ac ne vix qvi-
dem decidi possunt, familiis, gradibus & lineis ma-
gnatum examussim non intellectis.
s. D, G*
